




En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos DÍ de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8*50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o ade lantado 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA TODOS LOS MIERCOLES 
. E n V A L E N C I A : Calle de SornL núm 2, entresuelo. 
* E n MADRID: Calle de Alberto Bosch, núm, i2 . pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: 0. CECILIO S. DE ZAITIGUIY PARA 
AÑO XXXIV 
A x i m c I O s 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
P a g o ade lantado 
bi Valencia 26 de Abril de 1911 ' - le i NUM: 2.521 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á la Sra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
f f E L M U N D O E N T E R O ! ! 
Ha reconocido la superioridad de los Vinos finos, Tintos y Blancos, Aarca registrada 
"EL SOL NflCIENTE'% siendo muy estimados por ser naturales é higiénicos 
y de pureza garantida 
T i p o * especíale» para la Exhortación á todos los Países. 
ZDICRIGUPCSE S O I L I C I T ^ I s r i D O I P Ü E C I O S , A * I^AJS 
GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
MIGUEL TORRES ARIAS — — _ T0MELLOSO.—(Ciudad-Real) 
La producción do los alfalfaros 
Gomo ejemplo práctico de la eficacia que surten 1 ;8 abonos minerales en el cativo 
do la alfalfa, daremos á conocer un interesantísimo experimento hecho porD. Cristóbal 
Domingo, culto y entusiasta agricultor de Celia (Teruel), en un alfalfar de regadío y en 
terreno arcillo-siííceo. El Sr. Celia dispuso tres parcelas iguales, dejando una sin fer-
tilizantes químicos y abonando !as otras dos en la forma siguiente POR HECTÁREA: 
Parcela I I . . . 750 kilogramos de escorias Tbomas del 16 por 100. 
n i T r í 7n0 id. de escorias TUomas del 16 por 100. 
ParCela 11. . .J 300 i(J de sulfato de potasa. 
Sa dieron cuatro cortes al alfalfar; el I.0 y A.9 para utilizar el forraje en verde, y 
el 2.° y 3 0 para henifinar la alfalfa, habiéndose obtenido los rendimientos que á c n-
tinuación anotamos: 







2 750 kgs. 
6.875 D 




importantes. Pon nte, D. José Manuel 
Pliego 7 Jaramillo, Madrid. 
Tema segmdo.—Meólos de defensa 
contra los parásitos y principales enfer-
medades que atacan á esos árbeiies. Po-
nente, D. Leandro Navarro, Madrid. 
Sección séptima.—Ganadería. — Pre-
sidente, Conde de Retamoso, Madrid; vi-
cepresidente, D. Ricardo Ylarlo, Yalencia; 
secretario, D. José Aragón y Moctejo, Ma-
drid. 
Tema pmnero.—Procedimientos más 
apropiados para la alimentación del gana-
do al aire libre ó estabulados. Ponente. 
D. José Gascón, Palencia. 
Tema segundo.—Medios apropiados 
para desarrollar la producción del caballo 
propio para UÍOS agrícolas. Ponente, don 
Enrique AÍlendesalazar. 
Seccióu octava.—Abonos.—Presiden-
te, D. Manuel Raveritós, San Sadurní de 
Noya; vicepresidente, D. Casimiro Bru-
gués, Barcelona; secretario, D. Antonio Bo-
rro nsoro, Madrid. 
Tema: Estudio y Aplicación de los nue-
vos abonos cuyo nitrógeno proceda del 
aire. Ponente, D. Eduardo Noriega y Abas-
cal, Jerez de la Frontera. 
Corles 1 ° y 4.° (forraje verdr). 
Idem 2.° y 3.° (heno). . . . 
Como se vé, la mezcla de escoria?) su fitó de potasa de la paréela I I I cuadripUtó 
(1 rendimiento de f trraje verde y casi produjo también cuatro veces más de heno ĉ .n 
relación á la parcela sin abono; comparada dicha parcela con la II (qüe sólo recibió 
escoriv)» también se ve que el producto de hierba verde fué casi el cuádruple, y poco 
le ha faltado para dupl car la cosecha de heno. 
L-̂ s cifran anteriores muestran bien claramente los grandes benefleios que se pue-
den sacar de los abonos en el cultivo de la alfalfa, como en el de otros forrajes análo-
gos (trébol, esparceta, etc.) 
BONOS DE EXPORTACION 
La triste experiencia viene demostran-
do que cuanto mayor es la importación de 
trigos exóticos y mayor es la penuria que 
con ella se crea á la agricultura níc cnal; 
es cuando se arrecia más en la campaña 
por los en ella interesados, para la admi-
sión temporal, el puerto fiaoco, !a zona 
neutral ó el bono de exportación, variedad 
de nombres con que se pretende que la 
industria harinera creada en el litoral 
pueda incrementar su negocio á costa de 
su similar del interior y de la producción 
triguera nacional. 
Entre otras fechas memorables, bueno 
será recordar los años 1905 y 1906, en 
que, abatidas la agricultura y la molinería 
del interior cen una importación de trigos y 
harinas d« más de 800.000 toneladas y de 
222.000.000 de pesetas, la molinería del 
litoral hizo un postrer esfuerzo para pedir 
la aplicación de la edmisión en franquicia 
temporal del trigo de la ley de 14 de Abril 
de 1888. 
Citados los peticionarios á controver4a 
sobre tal petición, en el Ateneo de Madíid, 
los harineros del litoral, en la Asamblea 
organizada al efecto por el Centro Castella-
no de la Corte, con capciosos pretextos se 
retiraron, quedando de hecho sepultada 
para siempre la insistentemente recabada 
admisión en franquicia temporal para el 
trigo. 
En este año se inician para la produc-
ción cerealista nacional los días de amar-
gara de 1905 y 1906 por la avalancha 
progresiva de la importación. 
He aquí, en lo referenta al trigo, lo 
qae representa en los tres años siguiente?: 
Años Toneladas Pesetas 
1908 78.986 16 587.064 
1909 96.068 20.174.361 
1910 161.476 33.9O9.076 
Pues bieu; ahora, como en 1906, vuel-
ven los harineros del litoral á sus preten-
siones contrarias al interés de la agricultu-
ra y de la molinería interior, pidiendo el 
abono de exportación, eufemismo de la 
admisión temporal. 
Está tan minoseado este asunto durai 
te los veintitrés años que lleva de f cha la 
ley de tales admisiones, en los que por fu-
nesta, no se ha podido conseguir la apli-
cación, y demostrada tan á saciedad, que 
se trata del beneficio mínimo de unos 
cuantos fabricantes, contra el máximo de 
la agricultura y de los similares del inte 
rior, que no precisa perder tiempo en re-
futar lo que ya es indefendible. 
S. COR ELLA. 
T e m a s p o e j a n d e d i s c u t i r s e e n 
e l C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l 
AJÍricol a d e M a d r i d . 
Tema primero. E l a d i o s adecuados 
para atraer al propietario al campo y evi 
Ur soa éste abandonado por los obreros 
agrícolas. Ponente, D. Felipe Caramanza 
na, MadrlJ. 
ÍTt'ma ^ í í m / o . —Enseñanza agrícola ó 
¡nsli ucción de clases rurales. Ponente, don 
Augusto Barcia Trelies. 
Tema fcrcero.—Organización de la 
Cooperación y del Crédito Agrícola. Po-
nente, D. José Elias de Molins, jefe de Fo-
mento de Tarragona. 
Tema cuarto.—Conservación y crea 
cióu de la» pequeños explotaciones agríco 
las. Ponente, Excelentísimo Sr*. Vizconde 
di Eza, Madrid. 
Tema 7!<m/o.—Intervención del Ebta 
do en la transformación de las propieda-
des particulares por medio de los riegos. 
Ponente. D. José Zulueta, Barcelona. 
Sección segunda.—Estadística.—Pre 
sidento, D. Manuel Iranzo, Valencia; vice 
presidente, Sr. Torres de Lemus, Madrid, 
secretario, D. Juan UiU Sarthou, 
Mairid. 
Tema: Datos necesarios á IOÍ agricul-
tores pira orientar la producción. Detalles 
y documentos que deben aportar para la 
formación de estadísticas. Ponente don 
Francisco Bernis, Salamanca. 
Sección terceiaf — Celastro. — Presi-
dente, D. Manuel del Busto, Madrid; vice-
presidente, D. Ricardo Cordoniu, Madrid, 
y secretario, D. Avclino Armenteras, Ma-
drid. 
Tema: Repoblación foiestil, su con-
veniencia y métodos de realizarlas. Ponen 
t^ Sr. Marqués de Camps, Barcelona. 
Sección quinta.—Viticultura.—Presi-
dente, D. Ignacio Girona; vicepresidente, 
Sr. Marqués del Rircal, Madrid, y secre-
tario, D. Ramón Echagüe, Madrid. 
Tema primero.—Porta-injerios más 
adecuados para los terrenos secos y cáli 
dos. Ponente, D. Nicolás García de los 
Salmones, Pdmploua. 
Tema segundo. —Nuevas orientaciones 
en la utilización de los mostos de bs vi 
nos. Ponente, D. Cristóbal Mestre y Arti 
gas, Villafranca del Panadós. 
Sección eexta.-^Arboles frutales.— 
Presidente, D. José M. Martí, Valencia; 
vicepresidente, D. Felipe Caramanzana, 
Madrid, y secretario, D. Pablo Revira, 
Madrid. 
TVma pnmeftf,—Cultivo del naranjo 
limonero, olivo y árboles frutales más 
Granadas, melones, albaricoques, man-
zanas, ciruelas, limones, naranjas y 
avas. 
Aunque parece que el orden debiera 
ser á la inversa, es lo cierto que, en la Es-
tadística, viene la fruta verde después de 
la seca en los cuados de Exportación. Res 
pecto de la fruta verde, se ha de decir, en 
general, que, sea porque nadie se ha fíja 
do en los mercados americanos, sea por 
que no sepa ó no se quiera acondicionar 
bien para una navegación larga, es lo cier 
to que ha sido insignificante la cantidad 
que hemos enviado allí, dejando que otros 
países exploten este negocio. 
La primera fruta que se menciona es 
las «Granadas», de las cuales salieron pa 
ra el extranjero 3.005.050 kilos, valorados 
en 510.858 pesetas, que casi se reparten 
Francia (1.743.151 kilos) y la Gran Breta 
ña(770.342), yendo cantidades más peque 
ñas á Alemania y Argelia. 
De los países americanos sólo ñguran 
cuatro, y dos de ellos, Puerto Rico y Co-
lombia, apenas merecen citarse, sólo reci 
bieron algunos cientos de kilos; Cuba se 
llevó 20.000 kilos por valor de 3.400 pe-
setas, pero en cambio la Argentina nos 
compró 410.965 kilos por valor de 09.864 
pesetas. Conviene hacer presente que el 
año anterior no figuraba esta república 
entre los exportadores, y así lo consigná 
hamos en los artículos publicados aquí 
mismo, por manera, que si como es de es 
perar, los resultados han sido beneficiosos 
para los exportadores, es posible que au 
menten los envíos en los años sucesivos. 
Realmente, dadas las condiciones de esta 
fruta, que es mucho más resistente que 
otras muchas, no se comprende cómo no 
se explotan más los países americanos. 
A continuación viene la partida de «Me-
lones», cuya exportación ascendió á 10 mi 
llenes 980.719 kilos, valorados en 1.537 
mil 391 pesetas, de los cuales se llevó so 
lamente Inglaterra 9.794.558 kilos. Del 
resto fueron algunas cantidades á Alema-
nia y Bélgica y también á Marruecos, Me 
lilla y Ceuta. América comienza á solicitar 
esta fruta, observándose que la Argentina 
cuadruplicó con exceso la importación an 
terior, que fué de 98.173 kilos, lle^ndo en 
1909 á 406.723 kilos, porvalór de 56.912 
pesetas. México importó 10.595 kilos, Bra-
sil 9.400, Cuba 8.699, Puerto Rico 3 250 
y Uruguay sólo 360. 
Nada hay qne decir de los aAlbarico 
ques», pues la exportación total no tiene 
importancia y sólo hay una pequeñísima 
muestra enviada á Cuba y 125 kilos que 
se mandaron á la Argentio. La exportación 
de «Melocotones]) casi es exclusiva de Fran-
cia, mas nna pequeña parte se fué á la Ar-
gelia y Portugal y 79 kilos á Cuba. 
Sigjiendo el examen crítico da nuestra 
exportacición de frutas verdes y de la par-
ticipación que tienen en la misma los paí-
ses americanos, nos toca decir algo sobre 
las manzanas. 
Fuera por la escasez de la-cosecha de 
1909, ó porque fuera más abtmdaate la de 
otros países que no necesitaron recurrir á 
la nuestra, ó tal vez porque aquí se des-
tinara mucha mayor cantidad á la elabora-
ción de sidra, os lo cierto que en dicho 
año se redujo la exportación i una sexta 
parte, comparada con el año precedente, 
quedando reducida á 2.106.235 kilos, va-
lorados en pesetas 379.122. 
Que debía haber algo de las dos pri-
meras causas, se deduce de que en 1908 
Francia sola se llevó 9'5 millones de kilos, 
y en el año siguiente búlo se exportó 
485.143. En cambio luglateita compró 
en España, poco más ó meóos, la misma 
cantidad, ó sean 1.457.954 kUos, por va-
lor de 262.432 pefietas, que dada la predi-
lección de los ingleses por esta fruta, se-
guramente se cousumiríau en su totalidad 
en la misma nación, bieu al natural ó c -
cidas, ó asadas, en pastelería. 
Declamos en el año pasado que no 
se comprendía bien que siendo esta fruta 
bastante reside ate y de fácil transporte, 
aunque sea á grandes distancias, no se en-
víe á los países americanos, que de segu-
ro !a consumtriaa con gusto. De entonces 
acá hemos adelantado algo en este senti-
do, puesta Argentina, que en el año anteri-
or sólo exportó 14.397 kilos, los aumenló 
en 1909 hasta 68.578, por valor de 12.285 
pesetas, que puedeu aumentar mucho más 
por las circunstancias aotediebas, y ade-
más porque en la partida de «frutasfrescas» 
entran libres de gravamen todas las que 
van comprendidas en ella. 
También se iniciaron expediciones de 
manzanas, tal vez como ensayo y probatu 
ra: al Brasil (4.700 kilos), Cnbá (6.889K 
México (1.514), Uruguay (3.000) y Puerto 
Rico (30), pero es indudable que pueden 
mandarse cantidades muchísimo mayores 
á dichas repúblicas, y ensayarse su envío á 
todas las demás. 
Hasta hace muy pocos años, la expor 
'lación de ciruelas ha sido poco menos que 
nula, sin que nadie se hubiera preocupado 
aquí de explotar esta riquísima fruta, de 
la cual tenemos una grandísima variedad, 
con la circunstancia, muy de tener en cuen 
ta,'de ser las de nuestro país las más tem-
pranas, lo cual permite forzar un poco los 
precios por no tener competidores. 
Es notable el avance dado en los tres 
últimos años: en 1908 no se exportaron 
más que 205 420 kilos, que se triplicaron 
en el siguiente hasta 687.863, valorados 
en 123.816, los cuales se han duplicado 
en el año pasado, llegando á 1.461.508 ki 
los, según hemos visto en los avances esta 
dísticos del año pasado que se han publi-
cado recientemente. Nada podemos decir 
del destino que han podido tener los úlü 
mos, pues nose especifica en los mismos, 
ya que sólo consignan la cifras globales. 
Desde luego puede decirse quo la 
totalidad de la exportación en 1909 salió 
destinada á la república vecina. Mas de-
ben tener presente los exportadores de ci 
ruelas que Francia envía á la Argentina 
cantidades de bastante consideración de 
esta fruta, mayores que las que nos com 
pra á nosotros, y que convierte en pesos 
las pese'.as que nos paga por ellas. Y lo 
que decimos de la Argentina puedo tam-
bién extenderse á otras repúblicas ame 
ricauas. 
Poco tendríamos qiu decir, relaciona 
do con América, respecto á la exportación 
de limones, pues antes no figuraban en la 
estadística los pueblos del otro mundo; 
pero como de dos ó tres años á esta parte 
aparece alguno, diremos algo sobre ella. 
Salieron de España en 1909 para los 
diversos países de Europa, 3.139.119 kilos 
de limones, valorados cu 941.730 pesetas 
que en su mayor parte se enviaron á Fran 
cia ó Inglaterra; pero en dicho año se re 
gistran ya dos partidas para Ultramar, nna 
muy iaslgoiíicante para Cuba (115 kilos) 
y otra, que es de cierta consideración, 
para h República Argentina, á la caal 
mandamos hasta la cantidad d) 68.965 
kilos, por valor de pesetas 20.689. 
Advertíamos aquí mismo hace anos 
qne, á pesar d i no constar la Argentina en 
la esladíatica, no fueran á creer los expor-
tadores que allí no llegaban limones de 
Europa, pues al consultar las estadísticas 
italianas habíamos observado que de Italia 
salieron para el Plati en 1906 nada menos 
que 7.256 quintales de dicha fruta por 
valor de 65.000 liras. Ésto se halla con-
firmado por la cstadLstica argentina, ya 
que en 1908 se desembarcaron en sus 
puertos 917 cajones de limones, valorados 
en 33.000 pesos, y de ellos 885 procedie-
ron de Italia. 
Bien fuera casual, ó bien porque al-
guien se fijara en los datos aducidos y en 
las observaciones hechas, lo indudable es 
que én el ano antepasado 8e registra la ci-
tida pirlida de 68 000 kilos como ¡¿aviada 
la Argentina, Meado de de.>ear que los 
cosecheros do* liinones imiten á los italia-
nos envían io lama cualidad como ellos 
inaúdao y extendiendo el negocio á otras 
repúblicas. CoavieGc asimi>mo que ten-
gan presente que no eá obstáculo para k 
exporUcióa á dicho y limítrofes el 
que allí se produzcan también esas frutas, 
pues deben recordar que las estaciones 
del año son encontradas, es decir, que 
úli es verano cuando aqaí invierno, y 
como son coiacidenles hs csticione1?, no 
imp^ria que allí se cosechen, porque siem-
pre es en otra época. 
Con ser verdaderamente estupenda la 
exportación de naranjas españolas, tiene 
muy escasa impo. Uacia la cantidad que se 
embarca para Américi, y por'16 mismo no 
es cô a de dedicarle mucho espacio. No 
está de más, sin embargo, que se conozca 
allá nuestra potencia productora, que pue-
de calcularse por la enorme salida del do» 
rado fruto, sin contar con el consumo in-
terior, que también en muy considerable, 
pero difícil de apreciar. 
En el año 1909 salieron por puertos y 
fronteras 468.051.179 kilos de naranjas, 
valoradas según el arancel, en 56.166.141 
pesetas. Más de la mitad se llevaron á 
Kg'aterra, siguiendo luego Francia, Ale-
mania, Holanda, Bélgica, Dinamarca y No-
ruega, y en cantidades menores de un 
millón á otros países. 
No aparecen en la relación más que 
cinco países americanos. Los áoglo-sajo-
nes son: las posesiones inglesas de Amé-
rica (Canadá), á donde se enviaron 139.120 
kilos, por valor de 16.694 pesetas, y los 
Estados Unidos, á donde no fueron más 
que 25.000 kilos. Además de estos se en-
viaron á Cuba 10.000 kilos; al Uruguay 
(que anteriormente no figuraba en la lista 
de exportadores) 41,300, por 4.956 pese-
las, y 185.246 kilos, por valor de 22.229 
pesetas á la Argentina. Importa consignar, 
para estímulo de los exportadores, que el 
año anterior solo mandamos á la referida 
república la reducida cantidad de 5.000 
kilos, por 750 pesetas. 
Sigue otra clase de fruta que también 
tiene gran importancia, tanto por su cuan-
tía como por su valor. En 1909 se embar-
caron en nuestros puertos 38.711.028 ki-
los de uvas frescas, valoradas en 13.548.860 
pesetas. Inglaterra es la mayor consumi-
dora en Europa, siguiéndola después Ale-
mania y Francia. 
Al otro lado del mar tenemos otro con-
sumidor que le anda á la zaga á la Gran 
Bretaña; ya se comprenderá que nos refe-
rimos á los Estados Unidos, para donde se 
embarcaron 15.759.086 kilos, por valor 
de 5.515.680 pesetas. Con sólo indicar esta 
cantidad, queda demostrado que lo mismo 
que se envían uvas frescas en tal cantidad 
a los Estados Unidos, pueden mandarse á 
los demás países americanos, ya que el 
tiempo que se emplea en la navegación no 
se diferencia mucho del que se necesita 
para ir á Nueva York. 
Por más que la estadística menciona 
otros nueve pueblos americanos que tam-
bién recibieron uvas frescas de España, 
desde luego se nota que las cantidades son 
relativamente insignificantes, y que en tres 
ó cuatro no pueden considerarse más que 
como muestras ó ensayos. 
A Cuba se mandaron 81.794 kilos, por 
valor de 28.628 pesetas; á la Argentina, 
72.519 por 25.382; al Brasil, 39.800 por 
13.930; á Panamá, 2.679 kilos; 2.200 i 
Costa Rica; 1.990 á Colombia; 170 á Mó-
xico; 115 á Chile y 69 á Venezuela. Con la 
dicho anleriormenle no creemos haya ne-
cesidad de insistir en afirmar la posibilidad 
de aumentar considerablemente esta ex-
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
portación, ni por qué hay qae decir nada 
de las uvas estrujadas que salen de aquí 
para el extránjero, pues no es mas que 
una forma disimulada de exportar vino, 
que sólo utilizan las naciones europeas, y 
principalmente Francia é Italia, que se lle-




C m AgÉla y Mercan 
(NUESTRAS CARTAS) 
D S A N D A L U C I A 
Guadix (Granada) 20.—Las persisten-
tes heladas han destruido por completo 
la cosecha almendras y la de los frutales 
tempranos, pero en general las abundan-
tes lluvias hacen esperar un buen año 
agrícola. 
Precios del mercado: trigo recio, á 
11*50 pesetas fanega; ídem candeal, á 10 
Idem; cebada, á 6 id.; maíz, á 9*50 id.; 
lentejas, á 10 id. ; judías, á aS'TSid.; ha-
bas, á 10 id.; cáñamo, á 9 pesetas arroba; 
patatas, á l 'BOid.; aceite, á 14'50 id .— 
El C . 
«% Torreblascopedro (Xaen) 20.— 
Muy buenos los campos, esperándose sa-
tisfactorias cosechas. Tiempo primaveral. 
Retraídos para comprar trigo los fabri-
cantes de harina por creer, dado el buen 
aspecto de los sembrados, que en breve 
descenderán los precios. Hoy rige el de 48 
reales (anega. La cebada á 20 id. ; habas, á 
83 id.; yeros, á 30 id—El C. 
Alozaina (Málaga) 23.—Las llu-
vias han sido abundantes, temiéndose pu-
dieran perjudicar. La situación agrícola es 
muy buena, especialmente por lo que toca 
á los olivos, que están cargados de flor. 
En el mercado tendencia á la baja; se 
detalla el trigo á 13 pesetas fanega, la ce-
bada á 6'50 y el aceite á 14 pesetas la 
arroba de 12 kilos.—El C. 
» \ Constanlina (Sevilla) 23.—Todos 
los cultivos prometen mucho; el año se 
presenta grande. Que no se malogren tan 
fundadas esperanzas. Por las muchas llu-
vias estuvieron suspendidas las labores en 
el campo. Inmejorable la ganadería; sana 
y gorda y con abundantes pastos. 
Precios: trigo, de 10 á 10'5O pesetas 
fanega; maiz, á 10 id.; cebada, á 6*50 id.; 
avena, á 10 id. ; centeno, á 11 id. ; vino, de 
3 á 4 pesetas arroba; aceite, á \SlbO id. 
" —E1C. 
Campillos (Málaga) 23.—Con un 
largo periodo de tiempo lluvioso se ha 
terminado la siembra de garbanzos, cuya 
cosecha en ésta será bien mala, pues es 
tanta el agua que ha caido, que la mayoría 
de las parcelas están aguadas, motivo por 
el que hay que augurar mal de esta co-
secha: 
Precios: trigo recio, á 43 reales fane 
Tarazona (Zaragoza) 20.—Buen 
tiempo después de los muchos fríos y abun-
dantes lluvias. Los sembrados están inme-
jorables en el monte, no habiéndoles he-
cho efecto los hielos. Se siembran patatas, 
remolacha y cañamones. 
Apenas se hacen ventas de trigo por 
no admitir los tenedores la baja qae pre-
tenden los compradores; cotízase el de 
monte á 36 pesetas cahíz y el de huerta á 
33 id. La cebada ha descendido, cedién-
dose al detall á 16 pesetas los 187 l i -
tros.—i/. 
Sariñena (Huesca).-El me^ de 
Marzo concluyó regular, pero entró Abril 
con muy malas formas: los días 3 4 y 5 
heló; el 6 cayó una grande nevada, de 
cuyos resultá se perdió la mayor parte de 
la fruta, especialmente las almendras, 
melocotones y fresas; siempre mal tiem-
po, lo no conocido. Los trigos en el seca-
no han sentido mucho la baja tempera-
tura. 
Los precios son los siguientes: trigo, á 
40 pesetas cahiz; cebada, á 21 id. ; avena, 
á 18 id.; patatas, á 2 pesetas arroba; acñ-
te, á 18 id.; vino 16 y 28 reales cántaro; 
muy pocas existencias.—El C, 
*% Cosnenda (Zaragoza) Los hielos 
últimos no han causado daño en los viñe-
dos de esta región, pero sí algo en las al-
mendras, aunque esta cosecha es de poca 
importancia por esta comarca. 
Los precios de los vinos en igual esta-
do que el mes anterior, sin que haya grao 
demanda por parte de los compradores y 
bastante oferta en la plaza de Zaragoza 
por los tenedores. 
Cosas raras de la vida, que habiendo 
tan poca cosecha en todas partes en el año 
anterior, más bien han ido de baja los 
precios de los vinos desde su recolección; 
y esto dá lugar á dudar, si se hace vino 
artificial, y este pueda competir con el na-
ural. 
La cosecha de cereales sigue bien, y 
si el mes de Mayo nos dá algún chapa-
rrón, podemos decir será un buen año, 
que bien lo necesitamos por esta comarca. 
- D . F . 
En el mercado tendencia I que concluyeron la siembra de las patatas I plantas en general han experimentado una 
D S C A S T I L L A L A K Ü R V A 
Pedro Muñoz (Ciudad-Real) 23.—Muy 
retrasada la vegetación por los fríos que 
ha hecho hasta ha pocos días. Buenos los 
campos, y come tienen humedad se des-
arrollarán rápidamente con el calor. 
En el mercado tendencia floja. Pre-
cios: trigo, á 12-50 pesetas fanega; vino 
tinto, 14°, á 25 pesetas hectólitro; pata-
tas, á 2 pesetas arroba.—El G . 
Mota del Cuervo (Cuenca) 22.— 
Las lluvias, que han sido abundantes, y el 
frío muy intenso en todo el mes que corre, 
han retrasado los sembrados y las opera-
ciones del campo hasta el punto de que 
dichas tierras, por el cargo que tienen, no 
ga de 46 küos, no realizándose operado- podrán pisarse en mucho tiempo. Los fríos 
á causa de lo poco renumerador del han resentido los sembrados en terrenos 
cebada, á 24 reales fanega de 33 flojos y quizá á las viñas hayan dañado 
ees 
precio; 
kilos; habas gordas, de 40 á 42 idem los 
50 kilos; idem chicas, de 42 á 44 idem de 
54 kilos; garbanzos, de 70 á 120, según 
clase; aceite añejo, de 54 á 56 reales arro-
ba; carne de borrego, el kilo á 1'48; idem 
oveja, á l ' 4 0 id. ; queso de cabra, á 6 0 
reales arroba.—P. Ó. 
»•« SeTÍlla24.—La feria ha estado 
muy animada, haciéndose numerosísimas 
transacciones. Hé aquí los precios medios 
que han regido: cabras de leche, de 60 á 
65 pesetas una; muletas de dos años, de 
3.000 á 3.500 reales; mulos y muías, de 
S.000 á 4.000; idem finas, á 5.000; potros, 
de 1.5O0 á 2.00O; vacas paridas, á 1.600; 
asnos, de 800 á 1.000; cerdos, de 260 á 
300; idem por arroba, de 55 á 57 reales 
ana; ovejas, á 80 reales una. En el segun-
do y tercer día de feria se presentaron 
treinta y tantas mil cabezas de ganado; en 
los otros dos días, primero y cuarto, la 
concurrencia no fué tan grande. 
Muy desanimado el mercado de aceites, 
cotizándose de 13(25 á 13'50 pesetas 
arroba. 
Persiste la baja en el mercado de gra-
nos, consiguiéndose el trigo duro de 25 á 
25*50 pesetas los 100 kilos, y el tremés á 
24; la cebada, de 16 á 16'50; avena, de 
15 á 15*50 la rubia y 16 á 16*50 la gris; 
habas, de 21*50 á 22 las mazaganas y 
18*50 á 19 las cochineras; maiz, de 18 á 
18*50 id. ; altramuces, de 14 á 16.—El C . 
D S A R A G O N 
Atea (Zaragoza) 18.—Llovió como ha-
ce muchos años no lo había hecho, y debi-
do á ello y al tiempo primaveral que hace 
unos días disfrutamos, han mejorado mu-
cho los sembrados, siendo su aspecto muy 
agradable. Las transacciones hállanse pa-
ralizadas, siendo por lo tanto los precios 
casi nominales. 
Vino, de 24 á 25 pesetas alquez de 
120 litros; trigo, con muy pocas existea-
tías, de 36 á 38 pesetas cahiz (179 litros), 
habiendo quedado agotadas las de lentejas, 
que se vendieron á 27 las últimas partidas, 
—El C . 
y el tiempo, 
firme. 
Precios: trigo álaga, á 44 reales los 44 
kilos; idem mocho, á 42 los 42 l i 2 id.; 
idem rojo, á 41*50 id.; centeno, á 30id.; 
cebada, á 25 reales los 32 kilos; avena, á 
16 los 2Cid.; yeros, á 39 los 44 id.; ha-
rinas, á 17, 1 6 y l 4 reales arroba; pata-
tas, á 5 i d . - E l C. 
S Í Falencia 22.—Tiempo variable, 
buenos los campos y encalmado el merca-
do. Se ha cotizado como sigue: 
Trigo, á4S'50 reales hs92 libras; cen-
teno, á 31 las 90 id.; cebada, á 23 reales 
fanega; avena, á 16 id.; yeros, á 32 id.; 
harinas, á 17, 16 y 15 reales arroba; pa-
tatas, á 6 id.; vino tinto, en los almace-
nes, á 24 reales cántaro el blanco y 26 el 
tinto.—El C. 
Arévalo (Avila) 23.—Va mejoran-
do el tiempo y el estado de los sembrados 
es superior. En el mercado tendencia flo-
ja, cotizándose: 
Trigo, á 44 reales las 94 libras; cente-
no, á 30 las 90 id. ; cebada, 25 reales fa-
nega; avena, á 20id.; algarrobas,á 24 Id.; 
guisantes, á 34 id.; muelas, á 35 id.; alu-
bias, á 90 id.; garbanzos, á 180, 140 y 
115 id.; patatas, á 7 reales arroba.—El C . 
Valladolid 23.—Desde hace unos 
días el tiempo es primaveral. Ya era hora. 
Los sembrados se desarrollarán, si no vuel-
ven los fríos, y recuperarán el retraso en 
que se encuentran. Por lo demás, su esta-
do es satisfactorio y pueden rendir abun-
dante cosecha. 
Precios: trigo, á44 reales las 94 libras, 
tanto en los almacenes del Canal como en 
los del Arco; centeno, á 33 las 92 id ; ce-
bada, á 23 reales fanega; avena, á 17 id . ; 
yeros, sin existencias; harinas sobre va-
gón, extra, á 18 reales arroba; 1.a clase, 
á ^ 'SO; panadera, á 16*50; 2.a, á 16; 3.a, 
á 15.-E1 C. 
, \ Rióseco (Valladolid) 24.—Pre-
cios: trigo, á 42 reales las 94 libras; ceba-
da, á 22 idem fanega; harina de 1.a clase, 
á 16 reales arroba. 
Buenos los campos y el tiempo.—El C. 
Medina del Campo (Valladolid) 22. 
—Hoy se ha cedido el trigo á 44 reales las 
94 libras, el centeno á 30 las 90 id. , la 
cebada á 24 reales fanega y las algarrobas 
á 2 3 id. . 
El mercado cierra con tendencia floja. 
- E l C. 
ürneña (Valladolid) 23.—El as-
pecto general del campo es bueno, pero 
muy retrasado por los intensos fríos. 
Precios: trigo, á 11 pesetas fanega; 
cebada, á 6 id.; centeno, á 8*25 id. ; ye-
ros, á 7*50 id ; guisantes, á 9 id.; vino, á 
5*50 pesetas cántaro; queso, á 15 pesetas 
arroba. 
Cereales sostenidos, vino al alza.— 
El C, 
¿ 9 Villada (Palencia) 23.—Tiempo 
variable, buenos los campos y encalmado 
el mercado. Se ha cotizado como sigue: 
Trigo, á 43 reales las 94 libras; cente-
no, á32 las 90 id.; cebada, á 27 reales 
fanega; avena, 4 1§ id.; yeros, á 33 id. , 
muelas, á 30 id.; alubias, á 86 id. ; gar-
banzos, de 90 á 140; harinas, á 17, 16 y 
15 reales arroba; patatas, á 5 id.—El C . 
M C A T A L U S A 
Tarragona 23.—Se había iniciado la 
baja de precios en los vinos, pero debido 
á los daños que en los viñedos han cansa-
do los hielos ha reaccionado el mercado, 
acusando firmeza ó alza. Ea Francia ocu-
del 10 al 16 perderán la cosecha de ju-
dias. 
Desde el día 6 hasta el 15 se vieron las 
montañas coronadas de nieve, causando 
daño á las hortalizas y matando á todas 
las patatas que encontró. 
No causó dafloá la viña por encontrar-
la muy retrasada. 
Las viñas empiezan á sacar brote. 
Los almendros cargados de fruto. 
Los perales, manzanos, albaricoques 
y etc., etc., presentan buen aspecto. 
Precios: vino tinto, de 35 á 40 pesetas 
la carga; paja, á 3 id.; idem para el esta-
blo, á 2*25 id.; a'garrobas, á 5 pesetas 
quintal; judias, de 25 á 30 pesetas cuar-
tera de 80 litros; aceite, de 25 á 27 pe-
setas el cántaro de 15 kilos, con tenden-
cia á la baja, y el uno con tendencia fir-
me.—El C. 
D S E X T R E M A D U R A 
Puebla da Alcocer (Badajoz) 19.— 
Precios corrientes: aceite, á 55 reales arro-
ba; trigo, de 42 á 44 reales fanega; ceba-
da, á 24 id.; avena, á 16 id.; garbanzos, 
de 80 á 84 id. ; corderos en vivo, de 25 á 
26 céntimos libra; carneros de 90 á 100 
reales uno; bueyes, de 2.000 á 2.500 id.; 
erales, de 1.200 á 1.300 id.; vacas, tam-
bién de 1.200 á 1.300. En este pueblo no 
se cosecha vino para exportar.—El C . 
* \ Badajoz 21 .—Las lluvias vienen 
siendo escesivas; la tierra estaba bien sa-
zonada y últimamente ha vuelto á llover 
en abundancia. Conviene no se repita el 
temporal, pues perjudicarían las muchas 
aguas. 
En baja los precios de los granos. Los 
trigos se han pagado: blanco, á 42 reales 
las 100 libras; candeal, á 44; cruche, á 
47. La cebada á 20 reales las 33 kilos; 
avena, á 15 la 28 id.; habas, á 38 los 50 
idem; patatas, á 9 reales arroba; miel, á 
30 id.—El C. 
Montijo (Badajoz) 21.—Inmejora-
bles los campos; la cosecha de cereales 
promete ser abundante-Por esto han ba-
jado los precios y tienden á [descender 
más. El trigo se consigue á 42 reales los 
46 kilos; la cebada, á 18 reales fanega; la 
avena, á 14 id.; las habas á 35 id.—El C . 
algo, sobre todo á las que se podaron 
temprano, que van más adelantadas. 
En el mercado de granos y caldos poco 
movimiento y los precios bajos. 
Vino queda poco, pero íjasta ese poco 
no se lo llevan á pesar de estar más bara-
to que al principio de la campaña. 
Precios; trigo, á 12 pesetas fanega; 
cebada, á 4*65; avena, á 4^5; aceite, á 
14*50 pesetas arroba; patatas, á 1*50.— 
Torrijoa (Toledo) 24.—Va su-
biendo la temperatura, y buena falta hace 
tengamos tiempo primaveral, propio de la | rre lo propio, habiéndose vendido parli-
estación, para que no se malogren las co-
sechas, que correrían inminentes riesgos 
de volver los fríos. 
Precios: trigo, á 48 reales las 96 l i -
bras; cebada, á 2'2 reales fanega; avena, á 
18 id.; yeros y algarrobas, á 30 id , ; pata-
tas, á 6 y 7 reales arroba; bueyes de la-
bor, á 1.800 reales uno; novillos, á 1.600 
idem; carneros, á 100 id.; cabras, á 120 
idem; cabritos, á 20 id.; corderos, á 40 
idem; ovejas, á 80 id.; idem emparejadas, 
á 120; pieles á 20 reales una las de cabra, 
8 las de cabritos y 7 las de cordero.— 
BIC. 
D S O A S T I L I i A U V I S J A 
ATÜa 21.—Tiempo bueno y superio-
res los campos. En el mercado han regido 
los siguientes precios. 
Trigo, á 46'60 reales las 94 libras; cen-1 alpiste, á 34 id. ; babones sevillanos, 
teño, á 33 las 90 id.; cebada, á 80 reales | idem.—El ¿ . 
fanega; avena, á 26 id. ; algarrobas, á 28 
idem; harinas, á ?0,19 y 17 reales arro-
das de España en Gette y otras plazas con 
más solicitud que antes de las heladas. En 
nuestra plaza se cotizan los vinos tintos de 
2^50 á 3 pesetas grado y parga (121'60 l i -
tros), los rosados á 2*75 á 3 id. Las mis-
telas tintas de 57 á 60 pesetas carga y las 
blancas de 55 á 60 id. 
En alza los alcoholes, pagándose los 
rectifteados de vino, 96 á 97°, de 1 4 4 á 
146 pesetas, impuesto pagado, 140 á 142 
y 138 á 140 los destilados de vino, y los 
industriales, 96 á 97°, de 140 id. 
Los trigos de la eomarca, á 16 pesetas 
los 55 kilos y los de Urgel y Aragón, así 
como los del extranjero, á 18 id. ; maiz 
blanco del país, á 11 pesetas los 70 litros; 
idem amarillo, á 1^ id. ; algarrobas, i 5 
pesetas los 40 kilos; avena rubia, á 20 
pesetas los 100 kilos; alubias, á 50 id. ; 
M I 
* * Los 
ha; patatas, á 6 id.; cerdos al desiste, á 
80 reales uno; idem de seis meses, á 160 
idem; idem de un año, á 400 id,—El C , 
Valeria la Buena (Valladolid) 21. 
—Tiempo bueno y los campos de aspecto 
muy satisfactorio. El mercado bastante 
flojo. A continuación los precios: 
Trigo, á 44 reales las 94 libras; cente-
no, á 32 las90 id.; cebada, á 27 reales 
fanega, avena, á 18 id.; harinas, á 17,16 
y 15 reales arroba; patatas, á 5 id.; vino 
tinto, á 22 reales cántaro.—El Q, 
Burgo» 22.—Buenos los campos • * 
Hasnou (Barcelona) 23. 
campos presentan buen aspecto. 
Los días 4 y 5 grandes vientos del po-
niente, y el 6 grandes lluvias y nieves por 
la tarde y por la noche una copiosa neva 
da, formando un hermoso panorama en 
los campos, y los día 5 y 6 heló por 
la mañana, no causando daño alguno eft 
los campos, selament í un poco á los al' 
menárog. 
Los agricultores y propietarios, encon 
trándose en la siembra de las patatas, tu 
vieron que abandonar los abonos y mar 
abarse á casa. 
Se asegura que todos los propietarios 
D S IABÜN 
León 20.—Buenos los campos y el 
tiempo y tendencia sostenida en el mer-
cado. 
Se ha cotizado: trigo, á 45 reales fane-
ga; centeno, á 36 id.; cebada, á 30 id.; 
avena, á 22 id.; habas, á 69 id.; lentejas, 
á 58 id.; muelas, á 48 id.; alubias, á 80 
idem; garbanzos, á 200,130 y 90 id.; pa-
tatas, á 6 reales arroba; carneros, á 90 
reales cabeza; ovejas, á 80 id.; corderos, 
á 40 id.; bueyes de labor, 4 1.900 id. ; 
novillos, de tres afios, á 1.700 id.; añojos 
y añejas, á 600 id.; vacas cotrales, á 1.000 
idem; cerdos al destete, á 80 id.—El C, 
Zamora 21—El tiempo ha mejo-
rado mucho, con lo que mejoran los cam-
pos, cuyo aspecto es bueno. Los hielos 
causaron estragos en la cosecha de frutas. 
En Toro y otros pueblos de la provincia 
destruyeron toda la producción de almen-
dras, 
Precios: trigo, á 44 reales las 94 libras; 
centeno, á 30 las 90 id.; cebada, á 26 rea-
les fanega; avena, á 18 id.; algarrobas, á 
26 id.; habas, á 42 id.; guisantes, á 38 
idem; alubias, á 88 id.; garbanzos, á 180, 
160 y 96 id.; harinas, á 18,1? y 16 rea-
les arroba; patatas, á 5 id.; vino, á 23 rea-
les cántaro el tinto y 24 el blanco; bueyes 
de labor, á 1.800 reales uno; novillos de 
tres años, á 2.000 id.; añojos y añejas, á 
700 id. ; vacas cotrales, á900 id.; cerdos 
al destete, á 56 id.; idem de seis meses, á 
160 id. ; idem de un año, á 30O id.; idem 
cebones, á 60 reales arroba.—El C, 
• Salamanca ^1.—Bueno el tiem-
po, superiores los campos y firmes los si-
guientes precios: trigo, á 44 reales fanega 
el mocho, 44*25 el rubión y 44*50 el can-
deal de rentas; centeno, á 32 id.; cebada, 
á 26*50 id.; avena, á 17 id.; yeros, á 30 
idem; lentejas á 28 id.; habas, á 36 id.; 
guisantes, á 32 id.; muelas, á 42 idem las 
unas y 30 las duras; alubias, á 96 id.; 
garbanzos, á 170, 130 y 100 id.; harinas, 
á 152 reales los 100 kilos las primeras 
cjases, 144 las segundas y 136 las terceras; 
patatas, á 6 reales arroba; vino Unto, á 
2^ reales cántaro; idem blanco, á 24 id.; 
aguardiente anisado, á 65 id.; idem sin 
anisar, á 60id.; bueyes de labor, á 3,500 
reales uno; novillos de tres años, 43.000 
idem; añejos y añejas, á 900 id . ; vacas 
cotrales, á 1.000 id.; carneros, á 80 id.; 
gran mejoría, tanto en la* de riego como 
en las de secano, por lo cual los labrado-
res están de enhorabuena. Los olivos, á 
pesar de la abundancia de aguas, siguen 
desnudándose de hojas, que si bien se re-
ponen pronto, es un gran perjuicio para 
la cosecha sctual. Los frutales y almendros 
han sufrido grandes perjuicios en las últi-
mas heladas, como igualmente las patatas, 
habiendo quedado muy reducida la cose-
cha de los primeros. 
Precios corrientes: trigo, á 14 pesetas 
fanega; cebada, á 7 id.; maiz, á 7*25 id.; 
aceite, á 11 pesetas arroba de 111 [2 kilos; 
vino, de 4*50 á 5 pesetas la arroba de 36 
cuartillos; arroz bomba, á 28 pesetas los 
100 kilos. 
Mercado íl \jo, con tendencia á la baja. 
- E l G. 
D 2 N A V A R R A 
Estalla 24.—Hace unos días cayó 
abundante granizada, blanqueando el sue-
lo como cuando nieva copiosamente. Los 
daños son bastante menores de lo que se 
temió en un principio, por caer el granizo 
con agua y no ser grueso. u<|íT 
Precios: trigo, á 3'64 pesetas doble 
decálitro; cebada, á 2*04 id.; avena, 1'42 
idem; maiz, á 2*50; habas á 3 id.; vino, 
á 3*50 pesetas cántaro (11*77 litros); acei-
te, á 22*50 reales arroba; patatas, á 1'50 
idem.—El C. 
Miranda de Argá 23.—Aún cuan-
do atrasados, están hermosos los campos. 
Los habares muy lozanos, pero empiezan 
á ser invadidos por el pulgón. 
Se han contratado partidas de trigo y 
cebada á los precios de 5*50 y 2'50 pese-
tas robo (28<13, litros), respectivamente. 
La avena, á 2 25 id. ; maiz, á 350 id.; ha-
bas, á 4 id. ; vino común, á 3*50 pesetas 
cántaro (11*77 litros).—El C. 
Qallipienzo 22.—Después «ieua 
tiempo variable ha movido un viento Nor-
te muy frío, que perjudica el desarrollo 
de las plantas. Se están haciendo planta-
ciones de vides americanas y labores de 
injerto. El mercado de cereales sigue pa-
ralizado. 
Los precios son: trigo, á 5*25 los 28*13 
litros (robo); cebada, á 2*75 id.; ave-
na, á 2*50 id.; vino, 4 pesetas los 11*77 \ l 
tros (cántaro).—El C. 
1 
ovejas, á 60 id.; corderos, á 40 id . ; car 
dos al destete, á 6Q id.; idem de seis me-
ses, á 130 id.; idem de un añe, á 300 id.; 
idem cebones, en vivo, á 56 reales arroba; 
pieles de cabrito, á 75 reales docena; idem 
de cordero, á 65 id.—El C. 
D S M U R C I A 
Calaaparra (Murcia) 24.—El tiempo 
ha mejorado notablemente, por lo que las 
D R M O J A 
San Asensio (Logroño) 19.—El tem-
poral de nieves y las bajas temperaturas 
que durante el mismo hemos disfrutado, 
ap¿nas han perjudicado á las plantas en 
general, siendo nulos los daños en las 
nuevas vides, por encontrarse bastante 
atrasadas. 
Con arreglo á los trabajes estadísticos 
llevados á cabo por el Ayuntamiento y 
una Junta de propietarios, resulta que el 
número de obradas de vides americanas 
plantadas hasta la fecha en esta jurisdic-
ción, ascienden á 12.000. 
En las ventas de vinos y cereales se no-
ta escasa animación, pagándose los 16'04 
litros á 17 reales, y los segundos á 42 rea-
les los 43425 kilos de trigo, á 22 los 33 da 
cebada y los 25 de avena á 17.—i. V. 
1 ) 2 V A L S H C I A 
Valencia 24.—Precios corrientes en 
esta plaza de los géneros anotados á con-
tinuación: 
Alcoholes vínicos rectificados (cetóros), 
9 6 á 970, á 146 pesetas hectólitro, im-
puesto pagado; idem corrientes, á 143 id. ; 
destilados á vapor, clase fina, 95 á 96°, á 
140 id.; idem corrientes, 94 á 95°, á 
138 id. ; alcoholes desnaturalizados, á 88 
pesetas hectólitro' los 88°, también con 
impuesto pagado; holandas y alcoholes 
para rectificar, á 110 pesetas hectólitro 
los 100°, sin impuesto; holandas y alcoho-
les de orujo, á 103 id. 
Vinos, de 10 á 12°, de 20 á 2 2 pesetas 
hectólitro los tintos, 21 á 24 ios rosados y 
22 á 26 los blancos; idem de 12 á á 14a, 
de 22 á 26, 23 á 28 y 25 á 30 respectiva-
mente; idem de 14 á 16°, de 26 á 29, 27 
á 30 y 29 á 32 id.; mistelas, 9(10 licor por 
14(15 alcohol, de 50 á 55 pesetas hectóli-
tro por planta, 52 á 57 por moscatel y 55 
á 60 por tintas. 
Heces de 12 á 20°, á 1*50 pesetaa gra-
do los 100 kilos; idem de 21 á 23°, á 1*55 
idem; idem de 24 á 27°, á 1*60 id.; idem 
de 28 á 32°, á 1*65 id, ; tártaros, de 40 á 
50°, á 1*65 id.; idem de51 á 55°, á 1*70 
idem; idem de 56 á 60°, á 1̂ 75 id.; idem 
de 61 á 70*, á 1*80 id. ; lartratos, de 40á 
45°, á 1*60 id.; idem de 46 á 48*, á 1*65 
idem; idem do 48 á 50°, á 1*65 idem; 
de 51 á 52°, á 1*75 ii,—Manuel Esto-
ve [hijo/. 
El idioma Español 
en los Estados-Unidos 
La importancia que adquiere el idio-
ma español y so enseñanza en los Esta* 
dos-Unidos de América, constituyen la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
prueba más patente de su porvenir mer-
cantil é internacional 
los hechos sintomáticos del interés 
el español iospira á los americanos 
L numerosos; así, por ejemplo, á pesar 
¿e ser la colonia española relativamente 
escasa, han pasado al láxico corriente 
muchas más palabras españolas que fran-
cesas, italianas y germánicas, no obstante 
¡a lodiscotible superioridad numérica que 
tienen los naturales de otras naciones; 
0tro hecho es que los alumnos de español 
constituyen la mayoría en todas las escue-
las de idiomas, en proporción que á veces 
no es inferior á los dos tercios, menudean-
jo asimismo las conferencias en español 
jue llegaron á darse en el último curso 
en la Universidad de Golumbia. 
El alcalde de Boston ha obligado re-
cientemente á los directores de escuelas á 
incluir el español en sus programas, y casi 
oo se encontrará en toda la República una 
casa comercial de regular importancia que 
no tenga quien hable ó escriba español 
entré sus dependientes. 
Naturalmente quo este esfuerzo para 
dar á todos los negociantes norteamerica-
nos dominio del idioma español, no se 
hace á.hnmo de pajas. 
Repelidas veces se ha tenido ocasión 
de comprobar que los Estados-Unidos, in-
capaces de consumir normalmente su pro-
ducción industrial, están ensanchando día 
por día su comercio de exportación á las 
tierras latino-americanas, y cuentan que 
rendirá muy buenos productos el esfuerzo 
que precisa para hacer desaparecer el in-
conveniente re la diferencia de idiomas 
entre vendedor y comprador. 
El día en que el tesón yanqui haya 
triunfado de esta dificultad, habremos per-
dido una de las grandes ventajas en que 
se encuentra el comercio español; afortu-
nadamente la tarea es larga. 
N O T I C I A S 
El ministro de Hacienda prepara un 
proyecto de ley que llevará á las Cortes 
en la próxima etapa parlamentaria, para 
satisfacer en todo lo posible el compromi-
so que el partido liberal tiene contraído 
con la opinión respecto al impuesto de 
consumos. En este problema ya oo cabe 
permanecer inactivo, ni siquiera acometer 
BU resolución de soslayo, sino con la ma-
yor valentía y rapidez. A la supresión de 
los consumos, añadió el ministro, hay, que 
ir ihora, «cueste lo que cueste», después 
de conocidas las cifras y el resultado de 
las informaciones practicadas, en las que 
¿parece numéricamente demostrado que 
hay provincia que invierte en gastos de ad-
ministración de este impuesto el 42 por 100 
de lo que recauda y que el obrero paga el 
5 por 100, mientras que el poseedor de 
nua renta de 30.000 pesetas paga dos mi-
lésimas por igual concepto. 
A una carta dirigida al señor ministro 
de Fomento por el ex-diputado y presi-
dente honorario de la Cámara Oficial Agrí-
cola de Tarragona, señor Elias de Mulins, 
director del órgano social agrario E l Sindi-
cato Agrícola, poniendo de relieve que de 
soslayo y entre otras disposiciones, la ley 
ultima de Presupuestos, habían dejado anu-
lada y sin eficacia la ley de Sindicato* 
agrícolas do 1906 y Reglamento de 1908, 
ha contestado el Sr. Gasset con las intere-
santes declaraciones siguientes que consti-
tuyen una esperanza de que se hará justi-
cia á las legítimas aspiraciones de las cla-
Mfl aerícolas: 
cLa cuestión á que se refiere usted en 
su atenta carta es de verdadera importan-
tía, y realmente no cabe permitir que la 
tendencia y propósito de la ley de Sindica-
tos agrícolas resulten malogrados por dis-
posiciones que de una manera incidental, 
ó por lo menos no directa y francamente, 
parecen haber levantado una barrera in-
franqueable á los fines de dicha ley. 
Bueno es que, velando por la prosperi-
dad de la Hacienda pública, se eviten los 
abusos; pero siendo, como es, el principio 
de la exención justificada regla admitida 
Por todas las legislaciones similares, el 
porvenir de nuestra agricultara requiere 
íua reforma del actual estado de cosas, y 
en tal sentido yo me propongo hacer cuan-
*o me sea posible en bien de los intereses 
fricólas, cuyo desenvolvimiento constitu-
ye, como usted sabe perfectamente, mi más 
^ o anhelo. Aprovecho esta ocasión para 
ofrecerme de usted atento seguro servidor 
y amigo q. I b. m., Rafael Gassel», 
E l Eco de Navarra, diario de Pam-
plona:—EL CONGRESO VITÍCOLA.—Ayer 
oímos que la Diputación participó al Alcal-
de que desiste de la idea de contruir el 
ediucio pare el Congreso Vitícola en los 
terrenos de La Cruz Negra, en vista de la 
«Ocultad de desviar el trazado del ferro-
ftrríl de Plazaola sin aumento de gastos 
Para la empresa, de la imposibilidad de 
f sar sobre t i camino de Abejeras, sin re-
armarlo profundamente al tratar de no 
Jortar las plantaciones y porque el ramo 
Guerra, según el telegrama del Sr. Vis-
*0nde de Val de Erro, exige que el edifi-
co se separe 250 ms. del camino cubierto 
l Por tanto no cae en el centro del terre-
no esco5ido y no puede representar á la 
•"Pilal de España, como se había pensado-
, Sentiremos que el rumor se confirme y 
J e se hayan hecho gastos Inútiles: siem-
f e opinamos que se obraba con alguna 
Precipitación y á su tiempo llamamos la 
•tendón para evitar que se llegara á este 
Muy cuerdamente afirmaba Fermín 
Caballero que el fatal empeño de un cul-
tivo extenso, desproporcionado á los bra-
zos, á los animales y á los abonos de que 
se puede disponer, y la ganadería divor-
ciada de la labranza y en grandes rebaños, 
á más de hallarse respectivamente mal, 
mantiene un antagonismo de consecuen-
cias funestas para entrambas industrias: el 
labrador ocüpá de treinta á cuarenta hec-
táreas, cuando le bastarían ocho ó diez, y 
el ganadero que podría alimentar cada res 
lanar en cinco áreas de prado, necesita 
para sustentarlo de media á nna hectárea 
de pastos. 
Según ya digimos, se ha dictado una 
Real orden disponiendo sea quemado el 
ramaje del olivo procedente de la poda. 
Hé aquí el texto de dicha disposición: 
tlluslrísimo señor: Encargados los go-
bernadores civiles de las provincias, por 
real de 16 de Diciembre último, de la eje-
cución de la ley de Plagas del campo de 
21 de Mayo de 1908, se hace preciso re-
cordarles la necesidad ineludible de que 
por todos los medios á su alcance obliguen 
á los propietarios de fincas en que se cul-
tiva el olivo á no dejar sobre el terreno el 
producto de la poda de dicho árbol, por-
que con ello se desarrolla la palomilla, que 
causa enormes daños y son foco aquellos 
residuos para ésta y otras enfermedadas 
que atacan á riqueza de tanta importan-
cia. Preocupa hondamente á este ministe-
rio el sinnámero de plagas que van des-
arrollándose, y no puede quedar inactivo á 
los clamores que continuamente llegan, 
para consentir que por la codicia y aban-
dono de los dueños de olivares se consti-
tuya un verdadero foco, hiendo necesario 
obligarles á que dest uyan ó recojan el ra-
món, sin dejarlo completamente abando-
nado, favoreciendo con ello el desarrollo 
de plagas, y á este efecto, S. M. el Rey 
(q. D. g.) se ha servido disponer que por 
los gobernadores civiles de las provincias 
en que se cultiva el olivo se dicten las 
medidas necesarias para que por los al-
c ildes, los presidentes de las Juntas loca-
les de Plagas y la Guardia civil, se obligue 
sin excusa ni pretexto alguno á los propie-
tarios á proceder á la destrucción, por me-
dio del fueg"», del ram je procedente de U 
poda ó á retirarlo del campo, conserván-
dolo en locales cerrados, privados del con-
tacto del aire, por ser la causa principal 
de la propagación de enfermedades, de-
biendo participar á V. I . los dichos gober-
nadores el cumplimiento de esta disposi-
ción.» 
Por la Diputación foral de Navarra se 
ha autorizado al ingeniero del servicio de 
Agricultura de dicha provincia, D. Nicolás 
García de los Salmones, para que coocurra 
al Congreso Internacioual de Agricultura 
que se celebrará en Madrid con el fin de 
desarrollar el tema que se le designó; para 
asistir también al Congreso Nacional de 
Viticultura que tendrá lugar del 15 al 30 
de Mayo en Mootpeller, como delegado de 
España y para anunciar en nombre do la 
Excma. Diputación el que Navarra trata de 
celebrar en 1912. 
Ocupándose la Revue Scientiphique de 
París del gran papel higiénico que en un 
país representan los bosques con relación 
al problema forestal en Francia, dice que 
Francia tenía en 1827. 7.600.< 00 hectáreas 
de bosques; eo 1840, 8.750.000, y en 
1850, 7.804.000. 
Subió la riqueza forestal en 1865, ó-
sea cuando tenía Francia 9.317.000 hec-
táreas. 
La pérdida de la Lorena rebajó en 
1871 aquella cifra a 9.185.000, paro volvió 
á subir en 1877' á 9.325 000; en 1882 á 
9.456.000. y eo 1892 á 9.520.000. 
La superficie cubierta de bosques en 
Francia es ahora de unas 9.650.000 
hectáreas, y como el área total de aquel 
país es de 52.857.000 hectáreas, resulta 
que forman las reglones forestales el 19 
por 100 de la superficie total del país, y 
como los bosques de todos los países 
europeos forman un área total de 285 mi-
llones de hectáreas, ocupa solamente Fran-
cia en la lista de los mismos el octavo 
lugar. 
Termina el periódico técoico parisién 
su interesante revisU recomendando efi-
cazmente á todos los Gobiernos que pueda 
tener Francia que trabajen con esfuerzo 
á favor de la higiene pública, fomentando 
siempre el desarrollo de la riqueza fores-
tal de la nación, 
En la Repúbl ca Argentina el cultivo 
de la vid va adquiriendo de día en día 
mayor importancia; las p'-ovincias de En-
trenlos y Buenos-Aires tienen actualmente 
8.130 hectáreas de viña y producea buenos 
vinos, siendo las eminentemente vitícolas 
las de Catamarca, San Juan, La Rioja, 
Mendoza, Salta y San Luis. En la de Men-
doza solamente se cúsech') en 1909, 2 mi-
llones 300.000 hectólitros, elaborados por 
1.1O0 bodegas y en San Luis por 750.000 
por 30O, respectivamente, La totalidad de 
la cosecha en 1909 ha sido de 3.350.000 
hectólitros y la importación de 500.000. 
Según los informes enviados por el 
ministro en Santiago, Mr. Fietcher, se cal-
cula que los campos salitreros de Chile con-
tienen 245.150.000 toneladas de 2.000 l i -
bras, y que, exportando á razón de 2 mi-
llones de toneladas, pueden abastecer el 
c .nsumo mundial durante ciento veinte 
años. 
Las exportaciones anuales de Chile ban 
sido, en toneladas de 2.000 libras, así; en 
1907, 1.814.585; en 1908 , 2.236.973. y 
en 1909, 2.319.571; de lo anterior los 
Estados Unidos tomaron 132.570 tonela-
das en 1907, 369.294 en 1908 y 503.889 
toQeladas en 1909. Los datos no oficiales 
dan un eonsomo en 1909 y 1910 de 639 949 
toneladas, lo que representa un enorme 
aumento. 
Del 20 de Febrero al 31 de Marzo últi-
mo ha hecho la Estación Sericícola de Mur-
cia los siguientes envíos: De plantas de 
morera se sirvieron 21 pedidos, con un 
total de 2.381 plantas, entre los solicitan 
les de las provincias de Soria, Lérida, Al 
bacete. Salamanca, Alicante, Burgos, Ma-
drid, Murcia y Toledo.—De semillas de 
gusanos de seda 18 lotes, con un total de 
33 onzas 10 gramos, entre otros tantos 
sederos de las provincias de Málaga, Ali-
cante, Burgos, Soria, Murcia, Valencia y 
Albacete.—De semillas de moreras 5 lotes, 
con un total de 310 gramos, entre siete 
agricultores de las provincias de Murcia, 
Lérida, Madrid, Burgos, Valladolid y Pa-
lencia.—De capullos tusah para semilla 
dos lotes, con un total da 30 capullos, á 
los Sres. D. F. G. y J. A. C, de la Goru-
ña y Orense.—Da tres incubadoras (mode-
lo de este Centro) á los Sres. D. E. B., de 
Orihnela (Alicante); M. A., de Oña (Bur-
gos), y R. P. M., de Tremp (Lérida.—Sa-
lida de un obrero de este Centro con ma-
terial para la instalación de una Escuela 
de Seric^ul ura en Blanca (Murcia).—En-
vío de folletos de este Centro á los señores 
solicitantes.—Envío de fotografías sobre 
experiencias de cultivos á D. J. B. T., de 
Madrid. 
Ihn sido declarados oficialmente cons-
tituidas las Cámaras de Comercio de Gero-
na, Astorga y Talavera de la Reina. 
A la primera se ha señalado como te-
rritorio para ejercer su jurisdicción el de 
su provincia, con excepción de Palamós y 
San Feliu de Guixols, donde existen ya 
organismos análogos, y á las otras dos el 
de sus respectivos términos municipales. 
El agrónomo belga Damseaux informa 
lo siguiente: 
Hemos mojado los tubérculos, tres se-
manas antes de sembrarlos, con una mez 
cía de 1 y 1 2 kilo de sulfato de cobre y 
otro tanto de calen 10 litros de agua. 
Plantamos también, para poder comparar, 
otras parcelas con tubérculos no prepara-
dos. Los resultados fueron decisivos, pues 
las patatas procedentes de la simiente sul-
fatada estuvieron sanas en sus hojas y en 
los tubérculos y los productos fueron no-
tablemente superiores. 
En L ' industria Agrícola, el Sr. Bufali-
ni señala el procedimieoto de muchos años 
usado en Calabria y en Sicilia, y que ase-
gura dá magníficos resultados para la ex 
tracción del aceite de olivas. 
Consiste en repartir láminas de limón 
bajo las muelas durante la moltura de las 
olivas. 
El ácido cítrico contenido en aquellas 
le comunica un olor y gusto en extremo 
agradables, facilitando la descomposici ta 
de las grasas y el abrillantamiento del 
aceite. 
La importación en Suecia de vinos en 
cascos durante el año 1910 ascendió á 
26,1 J20 quintales, contra 21.770 en el año 
anterior. Asimismo se importaron en bo-
tellas 230.000 litros de vinos no espumo-
sos y 267.000 de vinos espumosos, contra 
199.000 litros, respectivamente, en 1909. 
El cónsul de la República dominicana, 
señor Deschamp, ha recibido instruccio 
nes del Gobierno de su país para contra-
tar y enviar de aquí seis de los doce agró-
nomos titulados que bao de dirigir ó ins-
peccionar las Granjas agrícolas última 
meóte establecidas oficialmente en aque-
lla República. 
En Marzo último salieron por el puer-
to de Tarragona 4 609 sacos de avellana 
y 1.224 de almendra, contra 3.172 y 1.327, 
respectivamente, en el correspondiente 
mes de 1910. 
De los 4.609 sacos avellana embarca-
dos en el mes de Marzo último, fueron eo 
grano 651 sacos, y de los 1.294 sacos de 
almendra, 209 en grano. 
Camis solre plazas eitmjeras 
París á la vista 108*45 ptas. 
Lon iresála vista, lib. ester. 27'43 
T E L E G R A M A S 
RECIBIDOS POR Ui CASA DE ESTA PLAZA 
Las naranjas y cebollas en Inglaterra 
Subastas del lunes 24 de Abril de 1911 
L l v o r p o o l 
Naranja y cebolla: Mercado sin varia-
ción; demanda floja. 
cBavarians é dtaliani llegados. 
Londrom 
Naranja: 420, seis peniques mejor; 
fruta |*j¡[|g|¡|i*$n variación. 
A V I S O 
Las oficinas de la CRÓNICA 
DE VINOS y CEREALES en Va* 
lenciasehan trasladado de la 
calle del Gobernador Viejo, 
núm. I , piso primero, á la de 
Sorní, núm. 2, entresuelo. 
Toda la correspondencia de* 
berá, pues, dirigírsenos á ia 
calle de Sorní, núm. 2, entre-
suelo. 
Eslablecimienlo Tipográfico de José Guix 
Mimna. 7 y 9, VALENCIA 
V I N O S T I N T O S , 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO iflf(f) 
DE LOS HEREDEROS D E L 
Excmo. Sr. M a r q u é s de Riscal 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS ñ U ESTACION BE CENICERO 
Barrita de 226 litros con doble envase 
Barril . 100 . id. 
Idem » 76 » Id. 
Ildfim » 60 . id. 
Idem » 26 » id. 
Caja con 26 botellas 
¡Idem » 12 id 
Ildem > 26 medias botellas. . . . 
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Ped idos . Pueden hacerse al Administrador enElciego(Alava),M. Q. Dubos, dirigiéndo 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 6, principal izquierda. „ „ 
P a s o , Al contado, al hacer el pedido, en letra ¿ ocho días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la maUa de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella. En las etiquetas y en los corchos va 
marcado el año del vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas Q ¿o 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundasy sus cajas-No se admiteu 
los envases vacies del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esia 
clase de pedidos. 
A p r i m o Mcavay l*x*x>ox*tcaxite A l o * o o * a . « « . r * x i < l o i r © « . 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
LAPSISE3 VIDES AMERICANAS g ^ í S 
l$«rl>f icios» £Cateoc&«i l^«ta<ivillla« 
165 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
SITUADAS EX IÍAS FINCAS SIGUIENTES 
La Sala de Vallformosa, 112 hectáreas.-i» Sort, a2 hectáreas —Coía MtZd, 8 hectáreas-
Mascatarro, 7 hectáreas.—Fture (Ampurdán), 10 hectáreas —O/ra» jje^ueflo*, 6 hectáreas. 
Cultivos mejor organlsadoa y mAs importantes de Enropn 
- O E I S T T I R O " V I T i O O L A . Z X E I J D P - A J S T ^ r X É J S -
Director-Propietario: J a i m o S ^ a l ^ a - t é 
EXPORTACIÓN A TODAS LAS REGIONES VITICOLAS D E L MUNDO 
Prodaeeitfn [ « . 0 0 0 . 0 0 0 de INJERTOS bien soldados y arraigados. 
paraiaCam. I 2.O0O.0O0 BARBADOS con magníficos brotes, 
pafla de leio \ 6 .000 .000 Estacas injertables de 40 á 45 cm. por 6 mm. 
f lO.OOO.OOO Estaquillas de vivero de 50 á 60 cm. 
Todo en variedades mejores j mas recomendadas 
« 1011. 
Earoactias, Tenpnillos, Iteateb, llazuelas, Gracianos y Tiotos finos íe írajín | 
V i l KA. CALAGBASÍO. ALBIIÍLO. PALOMINO, "VERDEJO 
Sobre MOURVIEDROxRUP. 1 2 0 2 - R U P - L O T - R l P A R I A x R U P . 3.309 
3.306 y 1 0 1 - 1 4 - A R A M O N x R U P . núm. 1 núra. 9 - B O U W I S Q ü O U x R U P . 93-5— 
CHASSELASxBER. 41 B.-420 A y 157 11 
Todos los propietarios más expertos y entendidos de la nación entera, todos los viticultores que 
ca materia de nuevas plantaciones saben adonde van, dirigen sus encargos de vides á esta casa. 
PÍDANSE PRECIOS INDICANDO LAS CANTIDADES QUE SE DESEAN ADQUIRIR 
Desfondes de tierras * «ran profundidad con maqniuarla a vapor, propiedad de 
esta casa. Rotnraclones y plautacloneH de terrenos a fonfalt (deHtalo) 
C a p i t a l i n T e r t i d o en v i v e r o » y p lantac iones : P e s e t a s 6 0 0 . 0 0 0 
t Á G a s a v i s i t a d a p o n S . M . e l R e y O . A l t o n s o X i t t h a 
^ PROVEEDOR E F E C T I V O D E L PATRIMONIO DE LA R E A L CASA ^ 
Diríjase toda la correspodencia á J" -A. I E S -A- B A * T ZÉJ 
Villalranca del Panadés [Provincia Barcelona] 
C A M P O S E L I S E O S D E L E R I D A 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O 
D . F R A N C I S C O T I D A L Y C O D I K A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Gasa-
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y varieda, 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
[ N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 3 ^ 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
M a n u e l E s t e v e ( H i j o ) 
CemUlones, Consignaciones y Representaciones 
DESPACHOS Colón 48.—Teléfono 131 
A J b M A C K N K S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
A G U A S S U B T E R R A N E A S 
Hidróscopo-Q-eognosta 
r í l L I X FIZO-CJBT-A. , SO, L E T I R - A - S E . O-—^T-A^LEasrCXA. 
Estudios hidro geológicos. Indicación det volúmen v profundidad de los manantiales y 
construcción de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la constitución geológica promete un 
éxito feliz. 
El alnmbramiento de aguas ni exi^e grandes desembolsos ni riesgo en el capital, como 
prueban nuestros mútiples descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones en nna vasta 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIEMPRE resultados positivos y altameute re-
muneradores. En todo cortijo ó masía de alguna extensión descubrimos manantiales que 
dan aguas de pie, mediante trabajos fáciles y económicos. 
A I lomes es« 
Juan Bautista Marte y Bengochea pone en conocimien-to de sus clientes y 
demás que, habiendo tenido la desgracia de perder á su padre y socio 
D. Miguel, quedó disuelta la sociedad que arabos formaban y sigue 
lé sólo los mismos negocios y en la misma forma en su fábrica de 
ton a la r /a mayor, establecida en la ciudad de TAFALLA (Navarra 
A . L O S L A B R A D O R E S 
Taller de maquinarla Agrícola de Antonio Ciutati Lérida 
Especialidad en Aventadoras y Tri l los 
Las Aventadoras Cintat son las únicas que han alcanzado el premio de 2.000 pesetas y 
a adquisición de la máquina por el Ministerio de Agricultura en el concurso celebrado en 
Madrid en la Escuela de Agricultura de la Maoncloa, en Julio de 1904. Gran premio en la 
Exposición Hispano Francesa de Zaragoza, 1908. Gran Premio de honor y medalla de oro en 
la Exposición de Toledo, en Agosto 1909. 
Para la próxima campaña, grandes reformas en las Aventadores, y especialmente en 
las á malacate, que han reducido un 50 por 100 la fuerza que necesitaban para su lunciona 
miento.—Pedir catálogos y condiciones antes de comprar. 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
GASA ESPECIALISTA 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
S e m b r a d o r a s S A N B E R N A R D O 
I d e m . R L D S A C K 
S e g a d o r a s D E K R I N t r N L K V O I D E A L 
T r i l l a d o r a s R U 8 T O N 
1̂1 el tu ̂  otittiioiro» esiiieoitilo» 
rto iles | C,a-Félix Sclilayer, sucesor 
BARCELONA, Paseo de ía Aduana. 16 y 17. MADB1D, Alcalá, 46. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Palencla, Riosece y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to 
da cl&se de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas do paja, heno y 
alfalfa y todos los nuevos útiles de campo. 
PÍDANSE CATÁLOGOS Z A R A G O Z A 
K o bebas m á s , 




AGRICULTORES: DO uséis etre arado [que el arada Blraterle sistema «PALACIN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadoreai serán perseguidos perla ley) 
Es el mejor, más ligero, m¿8 fuerte 
y más barato de los conocidos hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse a 
engaño se dá & prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Parala ventase necesitan represen 
tantea enlos pueblos en que no los hay a, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Ensebio Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, so lo 
regalarán 200peseta8. 
Ahora es posible curar la pasidn por 
las tábidas embriagadora!. 
Ies est'avcs de la bebida paelon wr 
librados de éste vicio, aun 
contra su voluntad. 
Una cura inofensiva llamada Polvo 
jCoza, ha sido inventada, ea faoil de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser suministrada 
con alimentos sólidos 6 bebidas, -BU» 
conocimiento del intemperanto. 
Tedas aquellas personas 
que tengan un embriaga-
dor en la familia d entre 
U i i A l u i i a . . reiaoior.ea( no deben 
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Coza. Escriba hoy COZAPOWDEB 
Co.,76 Wardour Street, Lcndrea, Ing;la 
térra. E l Polvo Goza puedo ser también 
obtenido en todas lasfaimácias y si Vd. 
se presenta á, uno de los depósitos al pié 
indicados pnede obtener una muestra 
gratuita, bi no puede Vd. presentarse, 
pero deeoa escribir para adquirir la mues-
tra gratuita, diríjase directamente á ' _ 
COZA POWDEB CO. 76 "Wardour Street, Londre* 
^Depésitos: en las siguientes farniacias: 
MADRID: Puerta dt?l Sol, 6 . - Preciados, 85. 
—Peligros, 9.—Arenal, 2.—Nuñoz de Arco, 17. 
¡—Infantas, 26.—Abada, 4.—Hortaleza, 17.— 
Jorge Juan, 17.—Priucipe 13.—Ayala, 9.—BARCELONA: Calle del Cali, 22.—BILBAO: Plaza Nueva, 4.— 
CORDOBA: Conde de Candenas, 26.—CORU-. A: Castelar, 18.—FERROL: Real, 90.—GRANADA: Plaza San 
Gil, 10.—MALAGA: Tonijos, 74.—MURCIA: J . Ferrer S. en C . - O V I E D O : Campomanes, 2.—PAMPLONA: 
Zapatería ,25 .—SEVILLA: Tctuán, 24—SANTANDER:San Francisco, 24.—VALENCIAt Calle San Vicente, 
17.—VALLADOLID: Angustias, 86.—ZARAGOZA: Don Alfonso, I , 35, 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
PARA LA FABRíCAClOH BE ACEITES FINOS Y CORRIENTES 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema SALVATELLA 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler, los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtras para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uves. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe 
quenas fabricaciones. 
Paxa datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á sa constructor 
V I U D A D E M. S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Talle»*• de x x * . A c L * * ± t x a í m 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I N I C O L A 
JUAN PECH AINÉ 
19, Paito de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe. 
cial, sin competencia.—Bombas d|» \Q' 
dos sistemas, prensas y estrujado^ 
con 6 sin separador de escobajo.—T^. 
bos de alta presión, de goma, forrados 
do alambre al exterior.-— Manguera 
ideal, fabricada especialmente para el 
raslego de vinos y alcoholes.—Estu-
ches postales oon caja de madera, car-
tón ú hoja de lata.—Cajas para mandar 
muestras, con fraicos de todos tama» 
ños.—Biscmlas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies.— Accesorios para 
bombas y artículos de hodega.—Clarlfl. 
cantes, Antifermentos, Colorantes tanl-
nos. Acido tártrico, Termómetros y 
Alcohómetros, Alambiques Sallerón y 
Eubollóscopos legítimos de Malllgant 
Antl-agrio, producto especial para com-
batir la acidez do loa vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, represeníañ. 
tes y depositarios con buenas referencias 
NOTA. Para evitar la falsiflcaciéa 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir U 
marca de mi Casa. 
m i P i l i s 
L a Sociedad general áo Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de superíosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorbídricos, sulfates 
de sosa, glicerinaa comercia íes y farmacéuticas, ooiodión y dereás productos químicos. 
Fábricas en Elorrista, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en Bl Caleyo y Avilés (Astu 
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanle los pedidos: 
GRAN V I A . í , B I L B A O — Y 1 L L A N Ü E Y A , I I , A P A R T A D O 3 4 0 , M A D R I D . — E D I F I C I O DEL BANCO ASTURIANO, OVIEDO 
FABRICACIÓN DE ANISADOS FINOS 
Especialidad 4 é j ^ i x i « l E S a l x r x a s a c i 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de 1907,=Medana de oro en Zaragoza 1908 
A G A P I T O B A L M A S E D A (MALAGÓN) 
, íkrd 
Se desea para Australia 
la representación de una casa de pri. 
mer orden, con buenas referencias (flr-
ma conocida), de cocinas económicas 
E l interesado está actualmente en 
Europa. 




dancia el próximo 
invierno?... Pues 
dad á vuestras 
aves seguidamen-
te el Alimento 
Acelerador. 
Caja de 3 ks., 7'50; 5 ks., II'SO; 10 ks., 21 pesetas 
Pedir acompañando el importe á 
La Revista MercantH ( V a l l a d o l i d ) 
E N F E R n E b A D E S b E L f l 
M u i j e r , N i f i o s J| V i e j o s 
, 
Curación práctica por si mismos con re-
medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por 
Sañumk. 
Remite explicación gratis en carta con sello 
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
mero 6, Manzanares (Mancha). 
D I S P O N I B L E 
RO OLY • i THIOPOL de los & C" - LODEVE 
i Premiados con Medallas de Oro en Carcassonne 1376 y 1884; París 1883; Diploma de honor en Montpellier 188Ü. 
I n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s | La práctica de los últimos cinco años ha demostrado que coaviene atenerse aproxioiadamenle á los si-
El THIOPOL es un compuesto de POLYSÜLFUROS alalinos en forma de pasta seca, qae con facilidad > 8uieBte8 tr3tam¡onlos y. concentraciones del liquido: 
se disuelve en agua fría. Conviene picarlo en trozi s paqaeñas para facilitar su disúiudóo. 
El THIOPOL puede emplearse con cualquier pulverizador; no necesita agitador Hiecánlco. 
Et THIOPOL Í s el ins™ ticida mis económico v práctico y de resultados positivos contra las COCHINILLAS, 
la SEHPfcTA, el C0T0NET, la NEGRILLA, el OiDIUM, LA COCHIiIS, la EUDEMIS, las ORUGAS, HORMI 
GAS ARAÑAS V otros parásitos dei arbolado, de la viña y hortalizas. 
Un kilo'd« THÍOPOL con un kilo de sulfato de cobre, disuelto en ÍOO kilos de pgui, se recomienda para 
combatir t i OIDIÜM y H MILDIÜá la v;z. 
Como tésis general se recomienda hacer los tratamientos siempre qua no se hallen en la época de la 
fl0rCfínviene hacer los tratamientos en tiempo húmedo, evitando hacerb con sol demasiado ardiente. 
Cuando los brotes son demaíiado tiernos, conviene aplicar las pulverizaciones á mitad de sus dóíis, 
aumentando la proporción á medida que se desarrolle la vegetación. 3 . ^ , 
Se recomienda enjuagar el interior de los pulverizadores con agua clara, después de usados, dejándolos t A i ^ l w 
escorrir p^ra evitar que se deterioren. , , , . , . , 
El THIOPOL se vende en vidoces de 10, 25, 50 y 100 kilos, y en botes de muestra de 1 kilo. u s i d p w t U 
PIOJO ROJO.. 
PIOJO NEGRO. 
SERPETA. . . 
COTONET. . . 
NEGRILLA. . 
OIUIÜM. . . . 
COCHIUS . . 
EUDEMIS. . . 
ORUGAS.. . . 
HORMIGAS. . 
} 
D e » I n . v i e m o 
2. . . por ciento. 
1 y V2 por ciento. 
p ?r ciento, 
por ciento. 
por tiento. 
á 1 por ciento. 
J P r - i m e i v o r ' a L 
. 1 y Va por ciento. 
. 1 . . .por cienio. 
á 1. . . por ciento. 
. por ciento. 'A á 1 
1, por ciento. 
•/ j á 1. . . por denlo. 
1. 
V2 á l . 





1. . . por ciento. 
V2 á 1. . . por ciento. 
D o s i s p a r a s u e m p l e o 
La dosis que coaviete emplear depende de ia residencia da la plact3, de la inlensidad de la enferme- j 
dad, de la latitud en que se hallen las plantaciones y da la época en que se h^gaa los tratamientos. I 





P a r a p r e p a r a r l a s s o l u c i o n e s 
por ciento se disuelve 1 kilo THIOPOL en 50 litros de agua. 2. . . 
i y Vi por ciento se disuelve 1 kilo THIOPOL ea ' 
V2 
por ciento se disuelve 1 kilo THIOPOL en 100 litros d» agua, 
por cianto se disuelve 1 kilo THIOPOL en 200 litros de agua. 
C o s e c h e r o s t r a t a n t e s e n v i n o s 
A i H t i - f e r m e n t o 
Para la conservación de los vinos; no contiene sustancias extrañas al mismo; permitido por las leyes vigentes y con análisis del Laboratorio Manicipai 
de Valencia y del Dr. ü Vicente Peset 
A r r o g l o s de v inos agr io s , p i c a d o s y a m a r g o s — C a t á l o g o s y c o n s u l t a s g r a t i s 
F á b r i c a d e p r o d u c t o s e n o l ó g i c o s - C a l l e P i n t o r S o r o l l a , 3 2 - V a i e n c i a 
